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Diego Giraldo-Cañas
Estudios morfológicos y taxonómicos en Digitaria Haller (Poaceae: 
Panicoideae: Paniceae): inventario y primer registro de Digitaria 
velutina (Forssk.) P. Beauv. para Sudamérica




Como resultado de estudios recientes en gramíneas neotropicales, se presenta el inventario del género Digitaria 
para Sudamérica, el cual está representado por 65 taxones, 53 especies nativas (34 endémicas) y 12 especies 
Digitaria se registró en Brasil (48 especies, de 
las cuales 12 son endémicas), seguido por Venezuela (29/1), Paraguay (28/0), Colombia (27/2), Argentina 
(26/1) y Bolivia (24/1). Por otra parte, se registra por primera vez para Sudamérica a D. velutina (Forssk.) P. 
D. abyssinica 
D. bonplandii Henrard y D. mattogrossensis (Pilg.) Henrard, se 
reconocen como sinónimos de D. corynotricha (Hack.) Henrard.




(27/2), Argentina (26/1), and Bolivia (24/1). On the other hand, D. velutina (Forssk.) P. Beauv., a native species 
D. velutina and D. abyssinica
The names D. bonplandii Henrard and D. mattogrossensis
D. corynotricha (Hack.) Henrard.




Digitaria Haller es reconocido como uno de los 
taxonómica radica en el gran número de especies, 
el antecio superior) y el pobre conocimiento de las 
entre sus especies (Webster 1983, Webster y Hatch 
1983, Clayton y Renvoize 1999, Giraldo-Cañas 2004, 
disponibles para Digitaria, con base en análisis 
et al. 2001, 
Giussani et al. 2001, Vega et al. 2009, Morrone et 
al.
(Kellogg 2015).
Los representantes de Digitaria
agrostólogos, con algunos representantes del género 
neotropical Axonopus
ya que Digitaria se caracteriza por tener espiguillas 
agrupadas en pares, tríadas, tétradas e incluso 
en grupos de cinco (muy raramente solitarias) 
(versus espiguillas solitarias en Axonopus), por sus 
espiguillas plano-convexas con orientación abaxial 
(versus biconvexas y adaxiales en Axonopus), por 
en Axonopus
Cañas 2005, 2013a, 2014) y por su antecio superior 
muy ornamentado (versus pobremente ornamentado 
en Axonopus) (Giraldo-Cañas 2002, 2004) (Figuras 
1, 2 y 3). Por otra parte, Digitaria tiene un número 
básico de cromosomas x igual a nueve, mientras que 
en Axonopus x es igual a diez (Morrone et al. 2012, 
Giraldo-Cañas 2014).
Digitaria se distribuye principalmente en regiones 
algunos representantes en las regiones templadas 
op. cit.); sus especies 
altitud, aunque algunas pueden alcanzar ca. 3500 m 
op. cit.). En el continente 
americano se le encuentra desde Canadá y las Antillas 
hasta la Argentina y Chile (Vega y Rúgolo de Agrasar 
género (Clayton y Renvoize 1999, Vega y Rúgolo de 
Agrasar 2005, 2007, Vega et al. 2009, Morrone et al. 
(Vega y Rúgolo de Agrasar 2003) y de estas, 65 
especies crecen en Sudamérica como se detallará más 
adelante. Digitaria constituye un importante grupo 
no sólo a nivel económico, siendo algunos de sus 
a nivel ecológico, dada su abundancia y diversidad 
en algunos ecosistemas (sabanas naturales, cerrados, 
sudamericanos, áreas degradadas, áreas de cultivos 
de regiones montañosas como de praderas-pastizales 
y selvas basales) (Giraldo-Cañas 2005).
Figura 1
géneros Axonopus P. Beauv. y Digitaria Haller. A) Racimos 
y espiguillas de Axonopus compressus
(nótense las espiguillas solitarias y la ausencia de gluma 
Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop. (nótense las espiguillas en tríadas y la presencia 
1992).
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En el presente estudio, se documenta, por primera 
vez, la presencia de Digitaria velutina (Forssk.) P. 
Digitaria para Sudamérica y se actualizan las áreas de 
distribución para cada una de las especies presentes 
en Sudamérica. Así, se contribuye con el inventario 
Material y métodos
El inventario del género Digitaria en Sudamérica está 
basado en datos combinados de inventarios personales 
del autor, derivados de varias exploraciones de campo 
y de las visitas a los herbarios AFP, BAA, CAUP, 
(2016). Los datos de distribución por país también 
tales como Henrard (1950), Luces de Febres (1963), 
Rosengurtt et al. (1970), Rúgolo de Agrasar (1974, 
Marticorena y Quezada (1985), Killeen (1990), Brako 
y Zarucchi (1993), Tovar (1993), Vega y Rúgolo de 
Agrasar (2002, 2003, 2005, 2007), Giraldo-Cañas 
(2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2013a, 2013b), 
Renvoize et al. (2006), Funck et al. (2007), Zuloaga 
et al.
(2012) y Finot et al. (2015).
Figura 3. Características del ornamento de espiguillas y 
antecio superior en el género Axonopus P. Beauv. (varias 
especies; tomadas de Giraldo-Cañas 2002).
Figura 2. Características del ornamento de espiguillas 
y antecio superior en el género Digitaria Haller (varias 
especies; tomadas de Giraldo-Cañas 2004).
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a03
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Las técnicas usadas corresponden a las empleadas 
clásicamente en taxonomía y sistemática biológicas 
et al. 
2012, Giraldo-Cañas 2014). Se siguió el concepto 
expuestos por Crisci (1994), Uribe Meléndez (2008) 
y Giraldo-Cañas (2014), esto es “
como un conjunto de individuos que presenta un 
espectro continuo de variación fenotípica y separado 
de otros conjuntos por discontinuidades morfológicas; 
en otras palabras, las especies son hipótesis acerca 
de la discontinuidad de la naturaleza”. En el 
inventario del género para Sudamérica, la palabra 
referencia corresponde, en la mayoría de los casos, 
se cita la respectiva especie para Sudamérica.
Resultados y discusión
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 
51, 173. 1812. Phalaris velutina Forssk., Fl. Aegypt.-
Arab. 17. 1775. 
Hadiensibus, mar 1763, P. Forsskål 115 (Herb. 
Forsskålii no. 115) (holotipo: C, visto digitalmente), 
non Milium velutinum Horti Monsp. 126. 
1813. Digitaria velutina
Soc. Wash. 40: 84. 1927, nom. illeg. hom. [= Digitaria 
leucites (Trin.) Henrard]. Figuras 4, 5 y 6.
 Digitaria 
velutina 
1980, Webster 1983, Poilecot 1995, 1999) y se le ha 
encontrado naturalizada en Australia (Webster 1983, 
2003, 2007, Sánchez-Ken 2012); aquí se registra por 
primera vez para Sudamérica. Digitaria velutina 
crece en áreas abiertas, alteradas, zonas de cultivo e 
incluso, en áreas urbanizadas, entre el nivel del mar 
y los 2600 m de altitud. Al parecer, su presencia en 
Esta novedad se une a los hallazgos recientes que 
Figura 4. Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. A) Hábito 
Antecio superior, visto desde la pálea superior. G) Antecio 
Giraldo-Cañas 5890 (COL)].
ricana, tales como Anthoxanthum davidsei (R. W. 
Pohl) Veldkamp (Giraldo-Cañas 2011), Calamagrostis 
pittieri Hack. (Giraldo-Cañas y Mayorga 2001), 
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. (Giraldo-Cañas 
2012), Ctenium concissum
2013b), Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
et al. 2006, Giraldo-Cañas 2011, 
2013a), 
Cruden (Giraldo-Cañas 2015a),  
Hochst. ex A. Rich. (Giraldo-Cañas 2015b) y Paspalum 
jaliscanum Chase (Giraldo-Cañas 2011). Lo anterior 
de la diversidad vegetal, no sólo en Sudamérica sino 
en Colombia, toda vez que la mayoría de los nuevos 
registros son precisamente de este país. En este senti-
do, sólo en gramíneas se han documentado recien-
temente 122 especies por primera vez para Colombia 
(Giraldo-Cañas 2013b).
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superiores. Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
lema superior [todo de Giraldo-Cañas (2013a)]. Digitaria 
velutina (Forssk.) P. Beauv. E) Porción de un racimo. F) 
G) Espiguilla vista desde la gluma superior (nótese que la 










ción consecutiva (racimos compuestos) (Figuras 4 y 
5), por sus espiguillas pilosas y elíptico-lanceoladas, 
diminutas de hasta 0,5 mm de longitud (Figuras 4 y 
6). Sin embargo, por su hábito con cañas decumbentes 
papiloso-pilosas, lígulas de hasta 2 mm de longitud, 
espiguillas pareadas y de 1,8-2 mm de longitud, 
antecio superior grisáceo y por su cariopsis elíptica 
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
D. abyssinica se reco-
ovado-deltoidea y uni-nervia, por su gluma superior 
anteras de 1-1,1 mm de longitud (Figura 6). Ambas 
especies se pueden separar por varias características, 
las cuales se detallan en la tabla 1. La descripción 
completa de estas dos especies se encuentra en 




. Boyacá: cordillera Oriental andina, 
municipio de Villa de Leyva, vereda Salto y Bandera, 
Gatan asucune zpuyquyz quypcuas bzascua”, 
a 5,7 km al noroeste de la plaza principal de Villa 
de Leyva, a 1,5 km de la intersección de la carretera 
veredal en el Alto de Los Migueles, en dirección al 
valle del río Cane; pendientes medias y moderadas; 
sustratos rocosos, pedregosos y arenosos (raramente 
relativa; ocasional en áreas de cultivo, en medio de 
Axonopus compressus Dichanthelium 
acuminatum  Euphorbia 
peplus L., Paspalum notatum Flüggé y Phyllanthus 
niruri L., 2250 m, 4 abr 2015, D. Giraldo-Cañas 
Tabla 1 Digitaria abyssinica Digitaria velutina 
(Forssk.) P. Beauv.
Característica Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Digitaria velutina (Forssk.)
P. Beauv.
Racimos Todos los racimos simples; raci-mos escasos por panoja
Los racimos proximales con órde-
nes consecutivos de ramificación; 
numerosos racimos por panoja
Espiguillas Elípticas, glabras, 1,9−2,1 mm long.
Elíptico-lanceoladas, pilosas, 
1,8−2 mm long.
Gluma inferior Uni-nervia, 0,3−0,7 mm long. Enervia, 0,1−0,2 mm long.
Gluma superior 3−6-nervia, 1,6−1,8 mm long. 3-nervia, 1,5−1,7 mm long.
Lema inferior 7-nervia 5-nervia
Lema superior 1,7−1,9 mm long. 1,6−1,7 mm long.
Anteras 1−1,1 mm long. 0,4 −0,5 mm long.
2n 36 (Pohl y Davidse 1994) 18 (Pohl y Davidse 1994)
Ejemplares analizados
Colombia. D. Giraldo-Cañas et 
al. 4469, 5220, 5511, 5590, 5591, 
5596, 5612 (COL). Costa Rica. 
G. Davidse et al. 23156 (MO). 
Ecuador. S. Lægaard 18622, 
19488 (COL). Panamá. P. M. 
Peterson 7359 (COL, US). Perú. 
D. Giraldo-Cañas 3761, 5527, 
5529 (COL)
Colombia. D. Giraldo-Cañas 
5324, 5890 (COL, UPTC). Costa 
Rica. R. W. Pohl 14160 (MO). 
México. G. Davidse & J. Davidse 
30277 (COL, MO, US)
5890 (COL, UPTC). Cundinamarca: cordillera 
30, en medio de una matriz de Anigozanthos sp. y 
Liriope Arrhenatherum elatius 
(L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Poa annua L. y 
Oxalis sp., 2600 m, 22 may 2012, D. Giraldo-Cañas 
5324 (COL, UPTC).
. San José
sep 1982, R. W. Pohl 14160 (MO).
. México D. F
ca. 2000 m, 30 nov 
1984, G. Davidse & J. Davidse 30277 (COL, MO, 
US).
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Inventario de las especies del género Digitaria 
presentes en Sudamérica:
Digitaria Haller
Tipo: Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sinónimos: Syntherisma Walter, Trichachne
Valota Adans
Andropogon insularis L. = Digitaria insularis (L.) 
Fedde
Axonopus digitatus Digitaria nuda 
Schumach
Cynodon ternatus Hochst. ex A. Rich.; = Digitaria 
ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Sinónimos: Panicum abyssinicum Hochst. ex A. 
Rich., Syntherisma abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
Ecuador, Perú.
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 3761 (COL)
Digitaria adscendens (Kunth) Henrard
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria aequatoriensis (Hitchc.) Henrard
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) 
Parodi
Sinónimos: Panicum aequiglume Hack. & Arechav.
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
J. Arechavaleta s.nro. (US).
Opiz ex Bercht.
= Digitaria similis Beetle ex Gould
Digitaria andicola Gir.-Cañas




D. Giraldo-Cañas 3319 (COL).
Digitaria arechavaletae Roseng., B. R. Arill. & Izag.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald
Sinónimos: Syntherisma argillacea Hitchc. & Chase
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Estatus: nativa.
S. Lægaard 18610 (AAU, COL). 
Digitaria atra Luces
Estatus: endémica de Sudamérica (Venezuela).
Müller s.nro. (MO).
Digitaria aurea (P. Beauv.) Spreng.
= Axonopus aureus P. Beauv.
Digitaria balansae Henrard
Brasil y Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil 
y Paraguay).
B. Balansa 91 (BAA).
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Sinónimos: Panicum bicorne (Lam.) Kunth, 
Paspalum bicorne Lam.
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 3623 (COL).
Digitaria bonplandii Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria californica (Benth.) Henrard




istribución por país en Sudamérica: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
D. Giraldo-Cañas 3795 (COL). 
Digitaria cardenasiana Gir.-Cañas
Estatus: endémica de Sudamérica (Colombia).
D. Giraldo-Cañas 3556 (COL).
Digitaria catamarcensis Rúgolo
istribución por país en Sudamérica: Argentina y 
Bolivia. 
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina y 
Bolivia).
L. R. Parodi 14356 (SI).
Digitaria chacöensis (Parodi) Henrard
Sinónimos: Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. 
chacöensis Parodi.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina).
L. R. Parodi 8250 (BAA).
Digitaria chaseae Henrard
ibución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
A. Chase 11050 (US).
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Sinónimos: Digitaria adscendens (Kunth) Henrard, 
Digitaria marginata Link, Digitaria tarapacana 
Phil., Panicum adscendens Kunth, Panicum ciliare 
Retz.
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa
D. Giraldo-Cañas 3806 (COL).
Digitaria clavitricha R. W. Pohl
= Digitaria venezuelae Henrard
Digitaria connivens (Trin.) Henrard
Sinónimos: Panicum connivens Trin.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
Martius s. nro. (US).
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Sinónimos: Digitaria bonplandii Henrard, Digitaria 
mattogrossensis (Pilg.) Henrard, Digitaria villiculmis 
Henrard, Panicum adustum mattogrossense 
Pilg., Panicum corynotrichum Hack.
y Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil, Paraguay 
y Venezuela).
Digitaria 
bonplandii Henrard y Digitaria mattogrossensis 
(Pilg.) Henrard, como sinónimos de Digitaria 
corynotricha (Hack.) Henrard, sigue a Renvoize 
(1984).
A. F. M. Glaziou 20124 (COL, US).
Digitaria costaricensis R. W. Pohl
Venezuela por Vega y Rúgolo de Agrasar (2005, 
2007).
Estatus: nativa.
R. Gómez & M. Ramia 869 
Digitaria cuatrecasasii A. S. Vega & Rúgolo
= Digitaria andicola Gir.-Cañas
Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Sinónimos: Panicum curvinerve Hack., Syntherisma 
curvinervis (Hack.) Hitchc. & Chase.
Ecuador, Perú y Venezuela.
Estatus: nativa.
Hernández León s. nro. (COL, US).
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Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Sinónimos: Digitaria lanuginosa
cuyabensis (Trin.) Henrard, Digitaria malacophylla 
(Hitchc.) Henrard, Panicum cuyabense Trin., 
Syntherisma cuyabensis (Trin.) Hitchc., Syntherisma 
malacophylla Hitchc.
Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam, Uruguay).
A. G. Schulz 12172 (COL).
Digitaria decumbens Stent
= Digitaria eriantha Steud.
Digitaria didactyla Willd.
Sinónimos: Digitaria swazilandensis Stent
Surinam como Digitaria swazilandensis Stent  por 
Funck et al. (2007), pero este registro es dudoso, ya 
que en el continente americano sólo ha sido citada 
para los EE.UU. (véase Vega y Rúgolo de Agrasar, 
2003).
et al. (2007).
Digitaria dioica Killeen & Rúgolo
y Colombia.
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil y 
Colombia).
D. Giraldo-Cañas 2506 (COAH, COL).
Digitaria doellii Mez
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
Schott 4849 (BAA).
Digitaria dusenii Chase ex Renvoize
=  Digitaria purpurea Swallen
Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi
Sinónimos: Paspalum enode Hack. ex Arechav.
Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil y Uruguay).
J. Arechavaleta 132 (SI).
Digitaria eriantha Steud.
Sinónimos: Digitaria decumbens Stent, Digitaria 
pentzii Stent 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
J. R. Wood 3852 (COL).
Digitaria eriostachya Mez
Sinónimos: Digitaria fallens Parodi
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay).
B. Balanse 146 (BAA).
Digitaria fallens Parodi
= Digitaria eriostachya Mez
 (Hack.) A. Camus
Sinónimos: Digitaria hirtigluma Hitchc., Panicum 
 Hack., (Hack.) Chase
Estatus: nativa.
K. Fiebrig 5371 (US).
 (L.) Koeler
Sinónimos:  L.
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay por Rúgolo 
Scholz (1980) y para Venezuela por Vega y Rúgolo 
de Agrasar (2005).
Estatus: introducida-naturalizada.
T. Killeen 798 (COL, SI).
Digitaria fragilis (Steud.) Luces




Ecuador, Guyana y Venezuela; citada para Colombia 
por Luces de Febres (1963), Killeen (1990), Vega y 
Rúgolo de Agrasar (2005, 2007) y Renvoize et al. 
(2006).
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela).
T. S. Filgueiras 2223 (COL, IBGE, SI).
Digitaria fusca (J. Presl) Merr.
= Digitaria violascens Link
Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard
Sinónimos: Paspalum fuscescens J. Presl
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Estatus: nativa.
D. Giraldo-Cañas 4137 (COL).
Digitaria gardneri Henrard
stribución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
Gardner 2336 (COL).
Digitaria gerdesii (Hack.) Parodi
Sinónimos: Panicum gerdesii Hack.
y Paraguay
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil y 
Paraguay).
J. F. Gerdes 50 (US).
Digitaria glabriculmis
= Digitaria venezuelae Henrard
Digitaria hirtigluma Hitchc.
=  (Hack.) A. Camus
Digitaria hololeuca Henrard
ribución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
A. Chase 8660 (MO, US).
Digitaria horizontalis Willd.
Sinónimos: Panicum horizontale (Willd.) G. Mey., 
Panicum sanguinale L. var. horizontale (Willd.) 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
D. Giraldo-Cañas 3897 (COL).
Digitaria induta Swallen
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
J. R. Swallen 3660 (US).
Digitaria insularis (L.) Fedde
Sinónimos: Andropogon insularis L., Panicum 
insulare (L.) G. Mey., Panicum leucophaeum Kunth, 
Trichachne insularis (L.) Valota insularis (L.) 
Chase.
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
D. Giraldo-Cañas 3296 (COL). 
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.
Sinónimos: Panicum ischaemum Schreb.
Estatus: introducida-naturalizada.
Digitaria killeenii A. S. Vega & Rúgolo
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia).
T. Killeen 1922 (SI, MO).
Digitaria lanuginosa (Nees) Henrard
Sinónimos: Paspalum lanuginosum
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Guayana Francesa y Guyana.
Estatus: nativa.
F. Sello s. nro. (US).
Digitaria lanuginosa cuyabensis 
(Trin.) Henrard
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Sinónimos: Panicum recalvum
Reimaria laxa Rchb., Trichachne laxa (Rchb.) 
Hitchc., Trichachne recalva Valota laxa (Rchb.) 
Hitchc. & Chase.
Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Venezuela).
J. M. Pires 3815 (COL).
Digitaria lehmanniana Henrard
Sinónimos: Digitaria nervalis Henrard.
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
G. Davidse 26454 (COL, MO).
Digitaria leiantha (Hack.) Parodi
Sinónimos: Panicum adustum leianthum 
Hack.
Bolivia, Brasil y Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay).
T. Rojas 111 (BAA).
Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Sinónimos: Digitaria leucites (Trin.) Henrard var. 
glabella (Chase) Henrard, Digitaria velutina
Hitchc., Lag., Milium velutinum 
 Panicum leucites Trin., Paspalum velutinum 
Kunth, Syntherisma velutina
subsp. glabella Chase.
Colombia por Vega y Rúgolo de Agrasar (2005, 
2007).
Estatus: nativa.
I. Idinöel s. nro. (COL, US).
Digitaria leucites (Trin.) Henrard var. glabella 
(Chase) Henrard
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
(Retz.) Pers.
Sinónimos:  Retz.
Colombia, Guyana, Perú y Surinam.
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 4510 (COL).
Digitaria malacophylla (Hitchc.) Henrard
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Digitaria marginata Link
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria mattogrossensis (Pilg.) Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria megapotamica Mez
= Lousiella elephantipes (Nees ex Trin.) Zuloaga
Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard
Sinónimos: Panicum myriostachyum Hack.
Estatus: Endémica de Sudamérica (Brasil)
E. H. G. Ule 1342 (W)
Digitaria neesiana Henrard
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
Barbosa Castillo (1992) y Escobar et al. (1993), 
pero dicho registro estaba basado en materiales mal 
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a03
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corresponden a Digitaria dioica Killeen & Rúgolo).
T. S. Filgueiras 3202 (IBGE).
Digitaria nervalis Henrard
= Digitaria lehmanniana Henrard
Digitaria nuda Schumach.
Sinónimos: Axonopus digitatus
Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
L. M. Etchichury 27 (COL, SI).
Digitaria pampinosa Henrard
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
A. Chase 10383 (US).
Digitaria paraguayensis Henrard
Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina y 
Paraguay).
B. Balansa 94 (US). 
Digitaria parva Swallen
Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil y 
Venezuela).
J. R. Swallen 7002 (US).
Digitaria pentzii Stent
= Digitaria eriantha Steud.
Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Sinónimos: Digitaria arechavaletae Roseng., B. R. 
Arill. & Izag., Digitaria saltensis Henrard, Panicum 
adustum phaeotrix (Trin.) Hack., Panicum 
phaeotrix Trin.
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay).
A. G. Schulz 3275 (COL).
Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. chacöensis 
Parodi
= Digitaria chacöensis (Parodi) Henrard
Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Sinónimos: Digitaria aequatoriensis (Hitchc.) 
Henrard, Panicum pittieri Hack., Trichachne pittieri 
(Hack.) Hitchc., Syntherisma aequatoriensis Hitchc., 
Valota pittieri (Hack.) Chase.
Perú y Venezuela. 
Estatus: nativa.
S. Lægaard 20410 (AAU, COL).
Digitaria platycaulis
= Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Digitaria plebeia Phil.
= Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Digitaria purpurea Swallen
Sinónimos: Digitaria dusenii Chase ex Renvoize.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).




Estatus: endémica de Sudamérica (Colombia).
C. Fuentes & J. Amaya 764 (COL).
Digitaria rhachitricha Henrard
= Digitaria fragilis (Steud.) Luces
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Digitaria sabulicola Henrard
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
(Nees) Henrard
Sinónimos: Leptocoryphium penicilligerum Speg., 
Panicum insulare (L.) G. Mey. var.  
Steud., Trichachne penicilligera (Speg.) Parodi, 
Valota penicilligera 
(Speg.) Chase ex Parodi.
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
W. Archer 623 (COL, US).
Digitaria saltensis Henrard
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sinónimos: Digitaria plebeia Phil., Panicum 
sanguinale L.
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 3973-A (COL).
Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard
Sinónimos: Panicum sejuncta (Hack. ex Pilg.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
H. S. Irwin et al. 29522
[Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard]
Sinónimos: Trichachne sellowii Müll. Hal.
(véase Vega y Rúgolo de Agrasar 2003).
Digitaria setigera Roth
tribución por país en Sudamérica: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú 
y Surinam; citada para Chile por Finot et al. (2015).
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 4597 (COL). 
Digitaria similis Beetle ex Gould
Sinónimos: Opiz ex Bercht., 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela; citada 
para Colombia por Rúgolo de Agrasar (1994), Vega y 
Rúgolo de Agrasar (2002, 2003, 2005, 2007) y Vega 
y Rúgolo (2012).
Estatus: nativa.
I. Caponio 137 (COL, SI).
Digitaria singularis Mez
Brasil y Paraguay.
Estatus: Endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil 
y Paraguay).
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard, pero se 
requieren más análisis de los materiales tipo.
B. Balansa 4368 (BAA).
Digitaria swalleniana Henrard
Sinónimos: Trichachne sericea
Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Perú y Uruguay).
J. R. Swallen 9120 (US).
Digitaria swazilandensis Stent
= Digitaria didactyla Willd.
Digitaria tarapacana Phil.
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler





Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil, Guyana y 
Venezuela).
Martius s. nro. (SI, US).
Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Sinónimos: Cynodon ternatus Hochst. ex A. Rich., 
Paspalum ternatum (Hochst. ex A. Rich.) 
Syntherisma ternata
Bolivia, Brasil y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
A. Cabrera et al. 32651 (COL, SI).
 Salzm. ex Steud.
= Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Digitaria velutina
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.
Sinónimos: Phalaris velutina Forssk.
Estatus: introducida-naturalizada.
D. Giraldo-Cañas 5890 (COL, UPTC).
Digitaria venezuelae Henrad
Sinónimos: Digitaria clavitricha R. W. Pohl, 
Digitaria glabriculmis
Francesa, Surinam y Venezuela.
Estatus: nativa.
A. Fendler 1739 (US).
Digitaria villiculmis Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria violascens Link
Sinónimos: Digitaria fusca (J. Presl) Merr., Panicum 
violascens (Link) Kunth, Paspalum chinensis
Paspalum fuscum J. Presl,  
Steud., Syntherisma chinensis  
Syntherisma helleri Syntherisma violascens 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela; citada 
para Chile por Finot et al. (2015).
Estatus: nativa.




= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Milium velutinum 
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Panicu abyssinicum Hochst. ex A. Rich.
= Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Panicum adscendens Kunth
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Panicum adustum leianthum Hack.
= Digitaria leiantha (Hack.) Parodi
Panicum adustum mattogrossense Pilg.
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Panicum adustum phaeotrix (Trin.) Hack.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Panicum aequiglume Hack. & Arechav
= Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi
Panicum bicorne (Lam.) Kunth
= Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Panicum californicum Benth.
= Digitaria californica (Benth.) Henrard
Panicum ciliare Retz.
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Panicum connivens Trin.
= Digitaria connivens (Trin.) Henrard
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Panicum corynotrichum Hack.
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Panicum curvinerve Hack.
= Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Panicum cuyabense Trin.
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
 Hack.
=  (Hack.) A. Camus
 L.
=  (L.) Koeler
Panicum gerdesii Hack.
= Digitaria gerdesii (Hack.) Parodi
Panicum horizontale (Willd.) G. Mey.
= Digitaria horizontalis Willd.
Panicum insulare (L.) G. Mey.
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Panicum insulare (L.) G. Mey. var.  
= (Nees) Henrard
Panicum ischaemum Schreb.
= Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.
Panicum leucites Trin.
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Panicum leucophaeum Kunth
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Panicum myriostachyum Hack.
= Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard
Panicum phaeotrix Trin.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Panicum pittieri Hack
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Panicum recalvum
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
= (Nees) Henrard
Panicum sanguinale L.
= Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Panicum sanguinale L. var. horizontale (Willd.) 
= Digitaria horizontalis Willd.
Panicum sejuncta (Hack. ex Pilg.
= Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard
Panicum violascens (Link) Kunth
= Digitaria violascens Link
Paspalum bicorne Lam.
= Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Paspalum chinensis
= Digitaria violascens Link
Paspalum enode Hack. ex Arechav.
= Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi
Paspalum fragile Steud.
= Digitaria fragilis (Steud.) Luces
Paspalum fuscescens J. Presl
= Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard
Paspalum fuscum J. Presl
= Digitaria violascens Link
Paspalum lanuginosum




= Digitaria violascens Link
Paspalum ternatum
= Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Paspalum velutinum 




= Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.
Reimaria laxa Rchb.
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Syntherisma abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
= Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Syntherisma aequatoriensis Hitchc.
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Syntherisma argillacea Hitchc. & Chase
= Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald
Syntherisma chinensis
= Digitaria violascens Link
Syntherisma curvinervis (Hack.) Hitchc. & Chase
= Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Syntherisma cuyabensis (Trin.) Hitchc. 
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
(Hack.) Chase
=  (Hack.) A. Camus
Syntherisma helleri
= Digitaria violascens Link
Syntherisma malacophylla Hitchc.
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Syntherisma ternata
= Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Syntherisma velutina glabella 
Chase
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Syntherisma violascens
= Digitaria violascens Link
= Digitaria similis Beetle ex Gould
Trichachne californica (Benth.) Chase
= Digitaria californica (Benth.) Henrard
Trichachne insularis
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Trichachne laxa (Rchb.) Hitchc.
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Trichachne penicilligera (Speg.) Parodi
= (Nees) Henrard
Trichachne pittieri (Hack.) Hitchc.
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Trichachne recalva
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
= (Nees) Henrard
Trichachne sellowii Müll. Hal.
 = Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard
Trichachne sericea
= Digitaria swalleniana Henrard
Trichachne tenuis
= Digitaria tenuis (Nees) Henrard
Valota insularis (L.) Chase
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Valota laxa (Rchb.) Hitchc. & Chase
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Valota penicilligera (Speg.) Chase ex Parodi
= (Nees) Henrard
Valota pittieri (Hack.) Chase
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
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Conclusiones
Con este nuevo hallazgo y otros recientes (Giraldo-
Cañas 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2013a, 2013b, 
Vega y Rúgolo de Agrasar 2002, 2005, do Canto 
Digitaria queda representado 
en Sudamérica por 65 especies, de las cuales 53 
son nativas (34 endémicas) y 12 son introducidas-
naturalizadas. Brasil presenta la mayor riqueza con 
número de especies, dado que recientemente sólo se 
habían considerado 39 especies para este país, Tabla 
2), seguido por Venezuela (29/1), Paraguay (28/0), 
Colombia (27/2), Argentina (26/1) y Bolivia (24/1) 
(Tabla 2).
El nuevo registro aquí considerado permite ampliar 
citada y asimismo, eleva el número de las gramíneas 
conocidas para Sudamérica. La novedad aquí 
tratada se suma a otras recientemente documentadas 
para Colombia (Giraldo-Cañas y Mayorga 2001, 
Renvoize et al. 2006, Giraldo-Cañas 2011, 2012, 
2013a, 2013b, 2015a, 2015b, y datos inéditos), sobre 
la base de exploraciones realizadas en las áreas 
secas montañosas de la región andina colombiana, 
novedades que contemplan variados representantes 
Convolvulaceae, Fabaceae, Poaceae, Polypodiaceae 
documentada, se contribuye al conocimiento de las 
Poaceae de Colombia y Sudamérica.
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Tabla 2. Riqueza de especies del género Digitaria Haller por país en Sudamérica [65 especies, de las 
cuales 53 son nativas (de estas, 34 son endémicas de Sudamérica) y 12 son introducidas-naturalizadas].
País Número total de especies/número de especies endémicas (fuente)
Número actual de especies/
número de especies endémicas 
(este estudio)
Argentina 26/1 (Vega y Rúgolo 2012) 26/1
Bolivia 22/1 (Vega y Rúgolo de Agrasar 2002) 24/1
Brasil 48/12
Chile 4/0 (Marticorena y Quezada 1985) 7/0
Colombia 27/3 (Giraldo-Cañas 2013b) 27/2
Ecuador 14/0 (Renvoize et al. 2006) 14/0
Guayana Francesa 10/0 (Funck et al. 2007) 11/0
Guyana 13/0 (Funck et al. 2007) 15/0
Paraguay 27/1 (Rúgolo de Agrasar 1994) 28/0
Perú 18/0 (Giraldo-Cañas 2013a) 18/0
Surinam 12/0 (Funck et al. 2007) 13/0
Uruguay 13/2 (Rosengurtt et al. 1970) 11/0
Venezuela
27/1 (Zuloaga et al. 2008, Vega y 
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 
-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 
particular interés para la revista son las descripciones de especies 
Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 
es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:
de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 
Evaluación del manuscrito
-
aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota Colombian
Texto
- 
la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 
Guía para autores
- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
subespecies en cursiva 
sensu, et al.
- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
-1
- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
et al.
- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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En: Programa y 
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tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 
Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 
de información y líneas divisorias o presentadas en forma 




the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
cases, the editor could consider publishing more extensive 
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El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana
¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
 ( )1
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
Guía para autores - Artículos de Datos
(2011)2
¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
Preparación de los datos
de este proceso deben ser estructurados en el estándar 
), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
( ) que guiará al autor en dicho 
, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
 el acceso al editor 
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
usar el manual 
dichas secciones en negrilla
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 
descripción del área 
de estudio
La información del área de estudio debe dar un contexto 
• Es indispensable documentar el control de calidad en 
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 
la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 
• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
 este 
• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
Guía general para 
autores de Biota Colombiana
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
electrónico para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 
acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 
descripción, , 
 y categoría
descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima
, 
, , método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual
discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
agradecimientos
CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
Guidelines for authors - Data Papers
Anexo 2. 
TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto 
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 
4  
-
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
-
-
What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
professional recognition to all those involved in in the management 
standard for metadata (information that gives context to the data) 
Guidelines for authors - Data Papers
5
 ( )5
the manuscript based on this standard enables the community of 
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?
biological records (data of occurrences in a particular place 
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 
CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
secondary datasets, such as biological records compilations from 
Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
occurrences and other 
for 
Manuscript preparation
section (please, do not use any other section), once there you 
elements of these sections in 
not repeat the same information describing the description 
description 
• It is essential to document the 
resource citation
citations, enter 
Biota Colombiana Guidelines for 
Authors
, indicating that 
email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors
Remember to attach:
freely accessible in the data portal of  and GBIF





resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties
these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 
resource contact, metadata provider
resource citation
resumen
 palabras clave 
purpose
title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description
description, , common name 
and rank
description, , east, south, north
collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units
, sampling description, 
control and step description
data and metadata: , and ip rights.
citations
Annex 1. 
MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION HEADING
Guía para autores 
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